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札幌 飯坂宗子 39 共新 中学校教諭 党東地区委婦人部長
横浜 飯沢道子 45 諸新 小学校教諭 市民自治をめざす神奈
川の会代表
竹田綾子 53 共新 新日本婦人の会南支部長 党南区婦人部長
内堀八重子 61 共現 新日本婦人の会支部長 党区婦人部長
背員孝子 40 諸新 食品会社勤務 若葉台市民自治をめざ
す会
広瀬礼子 56 社現 中学校教諭 党区総支部執行委員長
松本志津子 52 共新 婦人団体役員 党区委員長
丹野貞子 50 社現 生協理事 党市議団広報委員
向田映子 40 諸新 製薬会社勤務 線市民会議代表
高橋紀代:zI 49 共新 党地区委員会婦人部副部長 戸塚民主商工会顧問
J 11 ~暗号 飯塚双葉 53 共新 宕畿婦
関根則子 39 社新 無職
市古晴美 37 共新 政党役員
大賀和子 54 共現 市議
寺田悦子 51 諸現 市議、 NET運動設立代表
飯田菊恵 36 諸新 無職
菅原敬子 50 社新 政党役員
京都 有吉節子 53 共現 市議
小林澄江 57 公新 団体役員
藤本貞子 46 共現 市綴
森 益 47 共現 市議
三双順子 51 共現 市議
高橋きみ 46 共現 市議
加藤つる 78 自現 市議
大阪 村尾茂子 54 民現 衆議員秘書 党府婦人対策室長
佐藤富美子 60 共元 区市政対策委員室 党府委員
森川美代 60 公現 府薬剤師会顧問 党府婦人局長
徳田育久子 53 自現 人権擁護委員
美延郷子 51 目新 大淀母子クラブ会長 民生委員
小林初江 61 共現 中学校教諭 党府委員
小西礼子 54 公新 大阪主婦同盟常任委員 党府婦人局次長
神戸 原 和美 37 社現 全i居地灰役員 党県婦人対策部副部長
掘之内照子 54 共現 市交通労組 党市護団政調会長
尾崎敏江 43 共現 幼稚園教諭 党垂水区福祉部長
田村とし子 38 社新 市議秘密 党垂水総支部帰対部長
浜本律子 57 民現 市監査委員 党県婦人部長
広島 炉谷君子 53 社現 市児童館長 党中区副委員長
松尾好子 46 共現 市議
福岡 黒田ハツ子 52 共現 労組部長、市総 婦人団体役員
?
????????????????????????
事ヒガシマJレー 週醜式吉社
都道府県議(東京は補欠)
北海道 山根泰子 45 共新 札幌市議、 OL 党地区常任委員
青森 建部玲子 46 社現 青森本士会福祉振興理事 党県婦人局長
包 戚 村上敏子 54 共現 前新日本婦人の会事務局長 党県委員
福島 武田裕ア 59 社現 日本婦人会議県本部議長 党県婦人対策部長
栃木 青山ニエ 48 公新 市議、総務企画副委員長 党県婦人局長
埼玉 田村さわ子 38 共現 市議二期、元高校教員 党県委員
岡真知子 39 社新
千葉 渡辺素子 48 共現 新日本婦人の会県本部委 党県委員
員、教育山版勤務
古田玲子 57 共現 市民生協監事、市議二期 保育園理事
鈴木 1噂子 53 共新 市誠二三期、加戊中教諭 党県委員
柳田祥子 53 社 現 市議四期、文教委員、丸紅 党柏総支部副委員長
栗山栄子 60 社 新 市議四期 県婦人会議副議長
小柴玲子 52 共現 県綴
東京 高橋八重子 59 自新 区織、衆議員秘窃 党本部鰐師
三井マリ子 38 社 新 都立駒場高校教諭 著述業
神奈川 東野陽子 54 社 現 横浜市教組副委員長 県労働福祉協会理事
森 秀子 53 社 現 日本婦人会議本部副議長
神野 手口子 59 公現 団体役員 党本部婦人局次長
峰村 利江 45 共現 かながわ生協理事 県社会福祉協議会評議
社主見
委員
小林フミ子 61 l泉社会福祉審級会委員
大石尚子 50 民現 小学校教諭 短大関師
大桃 正子 32 社 新 厚木市議 党厚木総支部副委員長
石 川 宮下毛筆志子 46 社新 石川県婦人センタ一所長
岐 阜 野田聖子 26 自新 帝国ホテル勤務 党市委員
不破照子 46 無新 大垣市職員 日本婦人会織委員
静岡 竹内静香 63 無新 市線二期 医師
水野シズ 74 社 新 市会副議長教諭 党地区婦人部長
愛 知 八回広子 41 共新 銀行員、市議二期 党副支部長
半白押長 う恰f-¥: 37 社新 会社員市嘱託 党地区婦人部長
滋賀 林 良子 50 共新 市議 市母親連絡会委員
桐山ヒサ子 48 共新 市議 政党役員
京 都 岡沢 敏子 34 社 新 会社員 主婦
三上信子 46 無新 朱八小P役員 京都社民連密記次長
大塚元子 53 共現 銀行員
大阪 山中紀代子 47 ネ土 新 日本婦人会議府本部事
務局長
小林徳子 56 共現 消団連事務局次長 党府委員
平野クニ子 50 社現 市会副議長 党府本部婦人部長
依田口久子 49 共現 大軍ム教婦人部長 府党委員
兵庫 掛水須美枝 41 社新 土井たか予を支える女
たちの会事務局
今井 手口子 61 公現 公立幼稚園教諭 党県婦人局長
奈良 今中せつ子 46 共新 市議会党団長 党県委員
今井光子 32 共新 病院職員 党生活福祉対策委員
中野明美 39 共新 百貨庖社員 党県婦人部副部長
和歌山 村岡キミ子 44 共新
岡 山 近藤紗智てF 42 共新 岡山市議 医療生協理事
山口 佐々木明美 40 社新 地区労職員、市議
徳島 服部昭子 51 共現 日和佐病院薬局長 党県常任委員
高知 北岡照子 55 共現 中学教諭、県教組役員 党県常任委員
宿 岡 榊 京子 58 社新 教組役員、教員
藤田一枝 37 社 新 労組役員 総職公社職員
熊本 中島絹子 56 共現 県総評副部長、県議 党県副委員長
鹿児島 尾辻 事量 42 無新 高校教諭、新体操教諭 体協盟事
祝迫加津子 44， 共現 党県部長、県鵡 党県常任委員
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111.一
東芝全自動洗濯機 AW-SX860標準価格89，000円C高司
ニューンルキーホワイト(UW)、ニュースイートグリーン(UG)、ニュースイートヒ.ンク(Up)にlf広J
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-ランドリーサイン
お，先濯の進行状況や残り時間をひと目でチェッ九
絵や文字、数字で
わかりやす〈表示
します。
・クリーンコース
いつも，先濯機を清潔l二。洗濯槽に汚れやにおいがつ
かなL、ように、i先，誓槽を洗濯機自身がお洗濯しま抗
・メモリーコース
自介流の，先い方を，先濯機に記憶させられま乱
・予約タイマー
おのそみの時刻lに合わせて、洗い上げることができま記
・大容量4.5I<g&省スペース
洗濯物が多い時も、 1固でお，先，程。3kgのマイヤー
毛布・もネソ卜なしでそのまま洗えま1九
様f手，先イJ費示的合成瞳雄1曲fι3kg以下(1岨x100冊以下町ンシグJレ毛布)
・ウー Jレコー ス
「手，先イJ表示と「防縮加工」、ウールの種頬に合
わせてコースを選べます。
・静音化設計
気になる排水弁やブレーキ音もグッと静かになリました。
且./つεヨご牛
怜W反応
瞳富田週間
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
(2) 〈月曜日 〉198ワ年4月 20日(!I¥ 3種劃買物犯可第 829号第 829号
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喫煙と健康女性会議の学習会
たばこの問題は女性の問胞だと、北沢杏下芭んを申心に結成された 『理煙と健康タ住
金調』の餌 l回目の学習舎が、4月18円、臨国情婦人情報センターで開カ、れた。北沢さ
んは「会の結成が大さな反轡を呼ぴ、 U、ろんな聞からの報告や相談カず商せちれている。
私たちは団桔した六きな週酌を展開するとともに、 I確にでも、 ー人でも出来る、身近な
ところカ、らアクシ河ンを広げていくのも大切ですJと、銀行や病院など、公的な場所の
暁煙に闘をあげようと呼びかりた。
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おなじみのチューブ入り、ぴん入り力、b、ス
ティッア タイプ、ミニ パーンクまで、豊富
にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オールマ
イティな調味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、オリジナJレな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレツンユなおいしさをどうぞ。
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
金国蝿人新聞社が摩生事輔の一四としてオ プンした「開賓ifJD、今年で(0年目。
容は石欄花、 買はツツジや山ユリ、執は位耳、冬はスキーと目撃折り折りの量化があって揖しさ十二分です。
近くには、千本位 ・南ケ丘世輔をはじめ、りんどう閥、肺調ロイヤルセンター、ハイランドパ クとレジ，ーにも事引きませ
A刈自の聞に立ちはだかる臨調岳の畳山b、ちょっと足を伸1;1:すだけ。
部調高原名物の山華料理や?ンギスカン輯理を暗わえるドライブインもすく・そこです。
研橿平宇宙告、持唖に、害車執冬を週して、お罰曜に己申J用下さし、。
V全国岡人斬聞社 「臨調荘J
マaろし・ I国民R北本醐周咽軒下車。 r臨調欄本行Jパスで新理下園、陸曹I(回。
守恒用調 問料匂包しガス 竃劃水置ぞ叩岨の曹理ヲ健闘として、 l人l柏2.庄工円必要です。
守申し込み金田蝿人新聞社 〒l田県廟都新帽区西新宿3-7-28'1<車西新宿ビル
古田一担3- 1凪~ (型車〉 斬しいパンフレットができまレた。本社問、 E園芸良下さい。
国77I-7415 (大匝〉
いつもフレッシュキュー ヒ乞ー の味。
4朽ちの積。
い季、山〓
ホルケイノ ・ハイウzイから務3調岳を望む
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外観(:)電話機の組み合わせ
自由自在、業務の変1t1こ対応。
?をほほ信。
はそのまま、声で応答。
紗渇話と一組電話祖在岨曹
維でも簡単に、各種ダイ
ゑルサー ビスが手1周可能。
【数多くのアプリケーションが自由自在のネットワーキンタを可能にしますJ
.阿国主 fl.il.ti:柑町1場 lUU:1・..1ft..:~閣官 0・..~ ・1・1
・九州3‘tt-."Ifi'"央区.ilI.1-1-!(守"色ルヨヒル 'Ul0 D (院I2 J713-~151
E魯ヨジブでひと自でわかる、
自分の電話、他の人の電話。
脳圃幽晶画面幽
圃薗適温圃直込a匝逼IUI画臨轟a
3jhl者通話ができ、
I!I匝な会議、打合せがスムー ズ。
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歯を失うことは生存競争に敗れることを意昧する
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